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19 9 9 年 1 月 27 日至 12
月 3 日在西雅图召开的 W T O 会议在一片混乱中收场
。
在亚太经合组织 ( O L以)
,
多边投资协
议 ( M A T ) 因为法国撤 回了在西雅 图会议之前所做过的承诺而搁浅 了
。
此举让非政府组织












































































































帕纳 ( A vr i
















如“ na l份 Tr a nS la t k旧 fr o nFo r e ig nL ie tr a怕 r es o f Ec 以

































除了几宗反倾销行 动和 自动 出 口 限制
( V E R S ) (特别是美国在钢材方面的 自动限制出口 )
,
加上墨西哥 (在 19 94 年 1 月比索危机之
后
,














以防止 19 29 年大萧条时期 曾经发生过一次的各国竞相设
置贸易壁垒现 象的重新出现
。
结果证 明 G A I…T 的贸易协议是正确的
:
G A T T 及其后继组织





























































印度在就 18 条 ( b) 款所规定事宜与美国发生的争执中
败诉
,













































及那些与我们所重新组建的最主要的贸易组织 W T O 有关的问题
。
(一 ) 自由贸易









克鲁格曼 ( Pa ul K ur g ma n) 和吉恩
·
格罗斯 曼 ( G
e n c











希克斯 ( J ho
n H i kc S )看出并清楚地撰文叙述的那
样
。
他是在此前 3 0 年继爱德华
·
钱伯伦 ( E d w
a r d e h a m 决 r l in e )和琼
·
罗宾逊 ( Joa
n R b i n 、 n ) 分
2












































































































雷斯托维兹 ( Cl y d
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( t h e r e i:
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P as ac l L na
































(多边环境协议 ) ( M
u l t ila r e r a l E n v ir o n m e n t a l A g r e e me
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1 9 3 0 年实施斯姆特
一 哈利税法 ( S m o
















































































于 2 0 世纪 80 年代初这种局面才有所改观
,























































































































































邦尼尔 ( M es s er B no oi
r )
、
伯伦 ( Bo er n)
、
格普哈特
( G Pe h ar )t 和戈尔 ( Go


























































































次扣r na lo f Tr as nl合 i to nfr a们 F o r e ig nL ie t




























我 也鼓 励要发展一些 自愿 法 则
,
比如说社会责任制 标准


























































































































































































































































到底应将其交给国际劳工组织 ( I L O )负责呢
,
还是由W T O 去处理
,
或


































































































































J 训 r na jo tTr s a n








































































这样消费者就有了选择的余地 ; 而由此形成的雷尼尔 ( R ne oi
r )和施






















认清 W T O 建立以来所发生的以下三个主要变化是极为重要的
:


















































乌拉圭回合目睹了W T O 变成一个用三条腿走路的机构
,
这三条腿分别是原有的 G A T T
、
新达成的 (服务贸易总协定 ) ( G A T S)
、
以及知识产权保护协议 ( PI P)
。
但这第三条腿却一点也
不像是 W T O 的一条腿
。
如果你的问题能否纳入 W T O 议程的唯一标准在于其对贸易有无影
响
,
























如果有两方 实行了 贸易 自由化
,
则第三方可能会受损 ; 因而像










如果一次主要的贸易谈判 ( 比如乌拉圭 回合 )被证实是对某一个发展中国家的特定















































之所以被纳入 W T O 的工作范围
,




































































































































































J 田 m a l f oTr an 名I ai t帕 fr on lF or ei gn i L t e



































































(二 )把灵活性引进 W T O
W T O 需要增加透明度
。








人们都说如果印度和巴西 (等国 )拒不接受知识产权保护协议 (和其他协议 )的话
,
我们就将组
建自己的 W T O
,

















但是 W T O 的争端解决机制却可以摆脱
这么一种观念
,
即成员国家必须一贯服从动辄赶人出局的立法 ( va ac ti ng lge sil at ino )
。
这种观













赢在没发现 3 01 条款有违反 W T O 协议之处 ; 同时这也使欧盟看
到美国实际上真是赢了
,






































































( P P M )的裁判
10













他们担心 W T O 在压力之下会作出一些反对发 展中国家的决定来
。

























































因为他们拥有庞大的律师 队伍并能 以富国的观点去观察 问题
。
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